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MUS IC Phylli s Curtin , Dean , Schoo l for th e Art s 
THE MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI, vioZin 
BAYLA KEYES, vioZin 
STEVEN ANSELL, vioZa 
MICHAEL REYNOLDS, ceZZo 
String Quartet in G Major, op . 54 no. 1 
(ca. 1788) 
Allegro con brio 
Allegretto 
Minuetto - Allegretto 
Finale: Presto 
String Quartet No. 8 in C Minor, op. 110 
(1960) 
Largo 





String Quartet in C Major, op. 61 
(1881) 
Allegro 
Poco Adagio e molto cantabile 








The Muir String Quartet is in residence at Boston University. 
* * * 
The use of recording devices during public performances 
12 October 1983 
Wednesday, 8:00 p.m. 
is forbidden. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
